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MOTTO
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan.
(QS. Ar Rahman, 55:16)
Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-
sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
(QS. Al Waaqi’ah, 56:25)
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
(QS. Al Mulk, 67:1)
Mudah-mudahan Tuhan kita memberi ganti kepada kita
dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya
kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
(QS. Al Qalam, 68:32)
Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan
menemui hisab terhadap diriku.
(QS. Al Haaqqah 69:20)
Ilmu itu luas. Ibarat computer, kapasitas hardisk berapapun
tak akan mampu menampungnya.
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ABSTRAK
Puji Wahono, HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPUASAN SISWA
DENGAN PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI (Studi Kasus pada Siswa
Kelas XII Jurusan IPS SMA N 1 Ngemplak Tahun Ajaran 2011/2012).
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas
Maret, Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui tingkat kepuasan
siswa terhadap proses pembelajaran akuntansi siswa Kelas XII Jurusan IPS SMA
N 1 Ngemplak tahun ajaran 2011/2012, (2) mengetahui Tingkat prestasi belajar
akuntansi siswa Kelas XII Jurusan IPS SMA N 1 Ngemplak tahun ajaran
2011/2012, (3) mengetahui Hubungan antara tingkat kepuasan siswa dengan
prestasi belajar akuntansi siswa Kelas XII Jurusan IPS SMA N 1 Ngemplak.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan
metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas XII IPS
SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Pelajaran 2011/2012, dan pengambilan sampel
dengan teknik random sampling yaitu dengan proporsional random sampling
sejumlah 83 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode
kuesioner yang di dukung metode dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis product moment.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
diambil kesimpulan bahwa: (1) Siswa merasa puas terhadap proses pembelajaran.
Tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dipengaruhi beberapa
faktor diantaranya adalah imbalan hasil belajar, rasa aman dalam belajar, kondisi
belajar yang memadai dan kesempatan untuk memperluas diri. (2) Prestasi siswa
berada di rentang rata-rata antara 75 – 85. (3) Ada hubungan positif yang
signifikan antara tingkat kepuasan siswa dengan prestasi belajar akuntansi siswa.
Artinya kepuasan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa.
Kata kunci: kepuasan belajar, prestasi belajar akuntansi.
.
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ABSTRACT
Puji Wahono. THE RELATIONSHIP OF STUDENTS’ SATISFACTION
LEVEL TO THE ACCOUNTING LEARNING PERFORMANCE (A Case
Study on 12th Grade of Social Science Program Students of Public Senior
High School 1 Ngemplak, Academic Year 2011/ 2012). Thesis, Surakarta:
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2013.
The aim of this study was to: (1) find out the satisfaction level of the
students with the accounting learning process of 12th grade Social Science
Program students of Public Senior High School 1 Ngemplak, Academic Year
2011/ 2012, (2) to find out the accounting learning performance level of 12th grade
of Social Science program students of Public Senior High School 1 Ngemplak,
Academic Year 2011/ 2012, (3) to find out the relationship of the students’
satisfaction level with the accounting learning performance of 12th grade of Social
Science program students of Public Senior High School 1 Ngemplak.
This study used qualitative research approach by correlation method.
Population of this study was 12th grade of Social Science program students of
Public Senior High School 1 Ngemplak, Academic Year 2011/ 2012. The sample
was obtained by random sampling technique that was proportional random
sampling with 83 students. The data collecting technique used in this study was
questionnaire method, which was supported by documentation method. The data
analysis technique used was product moment analysis technique.
Based on the data analysis and the discussion done in this study, it could
be concluded that: (1) The students felt satisfied with the learning process. The
students’ satisfaction level on the learning process was influenced by some
factors, such as the rewards of learning result, safety in studying, the appropriate
learning condition and opportunities to expanding their selves. (2) The students’
performance was in an average range of 75 – 85. (3) There was a significant
relationship between the students’ satisfaction level and the students’ accounting
learning performance. It meant that satisfaction had become an important factor in
improving the students’ learning performance.
Keywords: learning satisfaction, accounting learning performance
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